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ABSTRAKSI : PNPM Mandiri Perkotaan merupakan lembaga yang bergerak dibidang pemberdayaan 
masyarakat sebagai salah satu dari sekian banyak  program yang dicanangkan oleh pemerintah guna 
menanggulangi kemiskinan secara nasional. Penyajian informasi secara multimedia adalah salah satu 
cara yang dipilih oleh  PNPM MP Kabupaten Karanganyar  untuk menyampaikan informasi dalam 
bentuk audio dan visual kepada masyarakat dengan kemasan yang menarik sehinga mudah diterima 
oleh masyarakat. Kantor PNPM MP Kabupaten Karanganyar beralamat di Jl. Dr. Moewardi No. 155 
Badran Asri Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Dalam 
penyampaian informasi PNPM MP Kabupaten Karanganyar sampai saat ini masih bersifat 
konvesional. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan video profil PNPM MP Kabupaten 
Karanganyar sebagai media promosi dan dokumentasi seputar kegiatan PNPM MP Kabupaten 
Karanganyar. Video profil diharapkan mampu menjadi sarana informasi yang tepat untuk masyarakat, 
agar mengenal  lebih dalam tentang PNPM MP Kabupaten Karanganyar. 
 Metode penelitian yang digunakan penulis adalah: observasi, wawancara, kepustakaan, 
analisis, perancangan, pengambilan gambar dan capturing, pengeditan, uji coba dan implementasi.  
Kata Kunci : PNPM MP Kabupaten Karanganyar, Video Profil, Multimedia 
 
ABSTRACT : PNPM Mandiri of Urban is an institute that represent peripatetic on enableness of 
society as one of the so much program which cymbal by government utilize to overcome poorness 
nationally. Presentation of information by multimedia is one of the way of selected by PNPM MP Sub-
Province of Karanganyar to submit information in the form of audio and visual to society with 
interesting tidiness easy  accepted by society. Office of PNPM MP Sub-Province of Karanganyar have 
address in Jl. Dr. Moewardi No. 155 Badran Asri Sub-District Of Cangakan, District Of Karanganyar, 
Sub-Province of Karanganyar. In forwarding of information of PNPM MP Sub-Province of Karanganyar 
untill now still have the character of convesional. 
This research aim to yield profile video of PNPM MP Sub-Province of Karanganyar as 
promotion media and documentation in around activity of PNPM MP Sub-Province of Karanganyar. 
Video Profile expected can become correct information medium for society, torecognizing deeper 
about PNPM MP Sub-Province of Karanganyar. 
 Used by Method Research is writer : observation, interview, bibliography, analyse, scheme, 
take picture and capturing, editing, test and implementation. 
Keywords: PNPM MP Kabupaten Karanganyar, Video Profil, Multimedia 
1.a.Latar Belakang 
Penyajian informasi secara multimedia 
diharapkan mampu menjadi cara yang tepat 
untuk menyampaikan informasi dalam bentuk 
audio dan visual. Video profil merupakan salah 
satu media yang paling mudah dan cepat 
untuk memperkenalkan suatu produk atau 
memperkenalkan profil lembaga organisasi, 
instansi atau perusahaan pada masyarakat 
dengan metode audio visual yang dikemas 
secara menarik. 
 
PNPM MP Kabupaten Karanganyar 
merupakan lembaga yang bergerak dibidang 
pemberdayaan masyarakat. PNPM MP 
Kabupaten Karanganyar beralamat di Jl. Dr. 
Moewardi No. 155 Badran Asri Kelurahan 
Cangakan, Kecamatan Karanganyar, 
Kabupaten Karanganyar. Dalam penyampaian 
informasi PNPM MP Kabupaten Karanganyar 
masih bersifat konvesional yaitu berupa 
spanduk dan  papan informasi. Maka dibuatlah 
video profil sebagai sarana untuk 
menginformasikan pada masyarakat seputar 
kegiatan yang ada dimasyarakat yang erat 
hubungannya dengan peran serta aktif 
masyarakat dalam rangka penanggulangan 
kemiskinan di wilayahnya melalui pelaksanaan 
program nasional pemberdayaan masyarakat 
mandiri perkotaan di wilayah Kabupaten 
Karanganyar. 
Oleh karena itu pada penelitian ini 
penulis membuat video profil PNPM Mandiri 
Perkotaan Kabupaten Karanganyar sebagai 
media informasi, promosi dan dokumentasi 
agar masyarakat mengenal lebih dalam 
seputar  PNPM Mandiri Perkotaan yang 
bergerak untuk penanggulangan kemiskinan 
khususnya di wilayah Kabupaten Karanganyar 
 
1.b.Rumusan Masalah 
a. PNPM MP Kabupaten Karanganyar dalam    
penyampaian informasi masih bersifat 
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konvesional dan belum mempunyai video 
provil. 
b. Bagaimana membuat Video Profil PNPM 
Mandiri Perkotaan Kabupaten 
Karanganyar sebagai media dokumentasi 
dan promosi. 
 
1.c.Batasan Masalah 
Penulis membatasi penelitian ini yaitu 
pada pembuatan video profil  PNPM Mandiri 
Perkotaan Kabupaten Karanganyar dengan 
berbasis IT Multimedia. 
 
1.d.Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah 
menghasilkan video profil PNPM Mandiri 
Perkotaan Kabupaten Karanganyar sebagai 
media promosi dan informasi untuk 
memperkenalkan dan mendokumentasikan 
kegiatan yang ada di masyarakat sebagai bukti 
nyata eksistensi serta sinergi pemerintah dan 
masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM 
Mandiri Perkotaan di Kabupaten Karanganyar. 
 
2. LANDASAN TEORI 
Pembuatan video profil tersebut 
menggunakan beberapa dasar teori yang 
menjadi landasan implementasi, beberapa 
teori tersebut antara lain : 
1. Multimedia menurut etimologi atau 
asal usul bahasanya adalah 
berasal dari kata Multi yang berarti 
banyak atau lebih dari satu. Dan 
Media yang berarti bentuk dan 
sarana komunikasi. (Purnama, 
Eka, Bambang, 5, 2003). 
2. Video adalah teknologi untuk 
menangkap ulang, merekam, 
memproses, mentransmisikan dan 
menata ulang gambar bergerak. 
Biasanya menggunakan film 
seluloid, sinyal elektronik, atau 
media digital.  
(Muhayat, Teknologi Multimedia, 
2010).  
3. Melakukan penelitian ibarat 
melakukan tugas sebagai seorang 
detektif. Tahapan pertama yang 
dilakukan adalah melihat situasi di 
sekitar kejadian, mengumpulkan 
informasi-informasi sehingga 
dapat diketahui apa yang terjadi. 
Kemudian mulai menyeleksi 
informasi yang telah dikumpulkan 
sesuai dengan topik penelitian.  
(http://www3.petra.ac.id/library/cari
_bahan.php). 
 
2.a.Tinjauan Pustaka 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh Mochamad Miswar Hadibin (Teknik 
Informatika, UNSA) dengan judul “Pembuatan 
Video Profil Sekolah Menengah Kejuruan 
Taruna Bangsa Pati Berbasis Multimedia”. 
Menjelaskan bahwa SMK Taruna Bangsa Pati 
dalam menyampaikan informasi masih 
konvensional seperti menggunakan brosur, 
spanduk, dan penyampaiannya secara lisan 
sebagai sarana promosi. Dengan media 
tersebut masyarakat hanya mengetahui 
informasi yang terbatas. Masyarakat cuma 
bisa membaca brosur tidak bisa mengetahui 
keadaan sekolah. Dengan pembuatan video 
profil ini bertujuan untuk menghasilkan video 
profil SMK Taruna Bangsa Pati sebagai media 
informasi yang lebih efektif dan efisien.  
Dari acuan penelitian diatas, penulis 
jadikan referensi sebagai dasar penelitian 
pembuatan video profil PNPM Mandiri 
Perkotaan Kabupaten Karanganyar. 
 
3.a. Analisis Kebutuhan Sistem 
Dalam menganalisis kebutuhan sistem 
hendaknya mengerti maksud, tujuan, sasaran, 
dan kebijakan - kebijakan sistem. Karena 
elemen - elemen tersebut merupakan hal yang 
sangat penting dalam membentuk sebuah 
sistem yang baik. Setelah elemen - elemen 
tersebut telah ditentukan, analis kemudian 
menentukan aspek - aspek yang akan 
dibutuhkan dalam membangun sistem 
tersebut. Aspek - aspek ini kemudian yang 
mempunyai peran dalam membuat serta 
mengembangkan system - sistem tersebut. 
Aspek-aspek ini meliputi aspek fisik dan non 
fisik yaitu antara lain : 
1. Aspek Hardware (Perangkat Keras) 
Aspek ini menyangkut tentang 
kebutuhan hardware atau perangkat 
keras dalam hal ini perangkat keras 
yang dimaksud adalah komputer yang 
dibutuhkan untuk membangun sistem ( 
video profil ) yaitu : 
• Memory/ storage (Penyimpanan)  
Dibutuhkan kaset MiniDV 60 menit 
sejumlah 2 untuk penyimpanan 
data yang bersifat sementara. 
• Laptop 
 Intel-Core i5 
 RAM 2.00 GB 
 Display 14” 
 VGA / Graphic Card  
 CD / DVD-ROM  
 Speaker (High Definition Audio 
Device) 
• Input Device 
 Headset Sony ®MDR-Q140 
 Keyboard 
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 Mouse Hp Invent Mouse  
Optical Mouse   
 Flashdisk Hp flashdisk  
 1unit Gain Mic & wireless 
microphone   
 2unit kamera MD-10000(set)   
 S
oftware Cool Edit Pro v2.0 
 S
oftware sony vegas  
 S
oftware macromedia flash 8.0 
 B
atery untuk Mic Wireless  
• Output Device 
Berupa bentuk file MPEG yang 
disimpan dalam komputer, serta 
dalam format Digital video disc 
(DVD). 
2. Aspek Software 
Pada aspek software aspek yang 
dianalisa adalah kebutuhan software 
atau perangkat lunak yang akan 
digunakan untuk membangun sebuah 
video profil. Perangkat lunak yang 
digunakan adalah Cool Edit Pro, Corel 
DRAW X4, Macromedia Flesh8, Sony 
Vegas Pro 7.0, dan juga 
menggunakan sistem operasi 
Windows 7 Ultimate. 
Dalam perancangan  sistem  dalam hal 
ini adalah multimedia,  hal    yang perlu 
diperhatikan yaitu menganalisa   suatu   
masalah  yang   akan dibahas dengan 
lengkap dan jelas, kemudian mencari  solusi  
yang  tepat  sehingga  bisa memecahkan 
masalah yang ada. Masalah yang muncul dari 
penelitian ini adalah belum adanya media 
informasi dan promosi serta dokumentasi yang 
menarik di PNPM MP Kabupaten Karanganyar 
sehingga solusinya adalah membuat video 
profil pada PNPM MP Kabupaten Karanganyar.  
 
3.b. Perancangan Sistem  
Dalam proses penelitian ini penulis 
pengambil  gambar di Kantor PNPM Mandiri 
Perkotaan Kabupaten Karanganyar dengan 
berbagai angle serta pengumpulan 
dokumentasi yaitu foto - foto kegiatan yang 
telah berjalan sebagai bahan pembuatan video 
profil ini.  Pada pengambilan angel kamera 
mempunyai peranan penting untuk 
menghasilkan visual yang menarik. Dalam 
penelitian ini juga menggunakan sistem 
multimedia dalam implementasinya, yaitu 
teknologi multimedia yang berupa kamera  
MD-10000, lighting, dan seperangkat computer 
multimedia, dan aplikasi multimedia yang 
berupa penggunaan software editing video 
maupun audio 
 
3.c.KERANGKA PEMIKIRAN 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.d.ANGGARAN BIAYA 
 
NO PENGELUARAN HARGA (Rp) 
1 Pengadaan Laptop 5.700.000 
2 Printer 400.000 
3 Buku Refrensi 100.000 
4 Riset/Hunting 50.000 
5 Transportasi 50.000 
6 Konsumsi 100.000 
7 Alat Tulis 10.000 
8 Tinta Printer 30.000 
9 Kertas A4s 1 rim 30.000 
10 Sewa Kamera MD 2 @50000 100.000 
11 Kaset Mini DV 2 @20000 40.000 
TOTAL 6.610.000 
 
Pengumpulan data  
Analisis  
Data 
Perancangan 
Script dan 
Storyboard 
Proses 
Produksi 
Capturin
g  
Uji 
Coba 
Hasil 
Video 
Editing Video - 
Audio 
 
Audio 
Video 
Pengamb
ilan 
Renderin
g 
Dubbing 
& 
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SCRIPT 
 
NO VISUAL AUDIO 
1.  Opening animasi 
logo 
Intro musik 
2. Kamera shoot jalan 
menuju Kantor 
PNPM MP 
Kabupaten 
Karanganyar  
Intro musik 
3. Dubbing 
Kamera shoot dari 
halaman ke dalam 
ruangan kantor 
“Di Kabupaten Karanganyar 
tepatnya di Kelurahan 
Cangakan  inilah terdapat 
kantor  Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat  
Mandiri  Perkotaan (PNPM 
– MP) Kabupaten 
Karanganyar  yang 
beralamat di Jl. Dr. 
Moewardi No. 155 Badran 
Asri Kelurahan Cangakan, 
Kecamatan Karanganyar, 
Kabupaten Karanganyar. 
4. Dubbing 
Animasi  gambar 
Visi dan misi 
PNPM Mandiri Perkotaan 
memiliki visi  dan misi. 
5. Kamera Shoot  tiap 
ruang dan fasilitas 
kantor 
Inilah fasilitas yang ada di 
kantor PNPM Mandiri 
Perkotaan Kabupaten 
Karanganyar 
6. Dubbing 
Animasi  foto saat 
koordinasi personil 
PNPM MP 
Kabupaten 
Untuk meningkatkan 
kebersamaan bagi seluruh 
personil/ Koordinator Kota 
(Korkot) Kabupaten 
Karanganyar,/ mewajibkan 
adanya koordinasi/ diantara 
personil/ yaitu fasilitator  
beserta jajaran korkot/ 
sebagai satu bentuk proses 
musyawarah bersama /untuk 
pengambilan keputusan 
maupun kebijakan guna 
menyelesaikan 
permasalahan -
permasalahan  yang ada. 
7. Dubbing 
Animasi  foto 
pelaksanaan  
kegiatan 
pembangunan 
infrastruktur  
Salah satu program PNPM 
MP Kabupaten Karanganyar 
adalah, kegiatan 
infrastruktur,/ pembangunan 
antara lain adalah 
/pembangunan jalan beton 
di Kelurahan Jungke  Dan 
Pembangunan jembatan di 
Kelurahan Delingan. 
9.  Dubbing  
Animasi  foto 
pelaksanaan  
kegiatan sosial   
kegiatan Sosial berupa 
Pelatihan  Budi daya Jamur 
/bagi perempuan dan ibu-  
ibu warga  Desa 
Suruhkalang. 
10. Dubbing 
Animasi foto 
pelaksanaan  
Kegiatan Ekonomi   
Kegiatan Ekonomi  Bergulir / 
juga sangat membantu/  
warga yang kurang mampu 
dengan memberikan  modal 
usaha dengan bentuk 
pinjaman bergulir   
11. Dubbing 
Animasi  foto 
pelaksanaan  
kegiatan  Pemilu 
dan RWT  
 
Selain Kegiatan 
Infrastruktur, sosial dan 
ekonomi ,/ terdapat Kegiatan 
siklus masyarakat /pada 
Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Perkotaan/ antara 
lain yaitu:  Rembug Warga 
Tahunan ( RWT) dan Pemilu 
BKM  
12. Dubbing 
Kamera shoot 
ruangan koordinator  
kota (korkot) 
Berikut  presentasi dari 
koordinator kota  (Korkot) 
Kabupaten Karanganyar  
yaitu  Bp. Sutarto, Msi 
13. Dubbing 
Kamera shoot 
Depan kantor 
Demikianlah sedikit 
informasi seputar PNPM 
Mandiri Perkotaan 
Kabupaten Karanganyar,  
semoga tayangan  ini 
bermanfaat bagi kita semua, 
Terimakasih. 
 
STORYBOARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project :   Video Profile Produser : Novita Date :
Sutradara :   Novita StoryBoard :
Produksi :   Intermedia Adv. Page :
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi Scene :
Location :
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi Scene :
Medium Long Shoot
Medium Shoot
Medium Close-Up Shoot
Location :
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi Scene :
Medium Long Shoot
Medium Shoot
Medium Close-Up Shoot
Location :
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi Scene :
Medium Long Shoot
Medium Shoot
Medium Close-Up Shoot
Location :
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi Scene : Shoot #
Medium Long Shoot
Medium Shoot
Medium Close-Up Shoot
Location :
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi Scene : Shoot #
Medium Long Shoot
Medium Shoot
Medium Close-Up Shoot
Location :
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi Scene : Shoot #
Medium Long Shoot
Medium Shoot
Medium Close-Up Shoot
Location :
Dubbing. Animasi foto  
pembangunan 
infrastruktur.
Kegiatan pembangunan infrastruktur
Dubbing. Animasi foto saat 
koordinasi personil PNPM 
MP 
Dubbing. Kamera Shoot 
tiap ruang dan fasilitas 
kantor
Kegiatan di kantor
animasi visi & misi
Shoot #
fasilitas
Shoot #
Kamera shoot jalan menuju 
kantor PNPM MP 
Kabupaten Karanganyar
Depan kantor
Shoot #
Dubbing. Animasi visi dan 
misi 
 kantor
Dubbing. Kamera Shoot 
dari halaman ke rungan 
kantor
Senin, 4 Maret 2013
PNPM Mandiri
Shoot #
Moving & Full Shoot Opening animasi logo
-
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Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi Scene : Shoot #
Medium Long Shoot
Medium Shoot
Medium Close-Up Shoot
Location :
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi Scene : Shoot #
Medium Long Shoot
Medium Shoot
Medium Close-Up Shoot
Location :
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi Scene : Shoot #
Medium Long Shoot
Medium Shoot
Medium Close-Up Shoot
Location : Kegiatan pemillu
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi Scene : Shoot #
Medium Long Shoot
Medium Shoot
Medium Close-Up Shoot
Location :
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi Scene : Shoot #
Medium Long Shoot
Medium Shoot
Medium Close-Up Shoot
Location :
Dubbing. Kamera shoot 
depan kantor
depan kantor
Dubbing. Animasi foto 
pemilu dan RWT.
Dubbing. Kamera shoot 
ruangan koordinator kota.
Ruangan koordinator
Dubbing. Animasi foto 
Kegiatan sosial dari dana 
reguler.
Kegiatan sosial
Dubbing. Animasi foto 
ekonomi 
Kegiatan ekonomi
 
 
4.a.Video Processing 
Langkah awal  penulis sebelum 
melakukan pengambilan gambar adalah 
membuat animasi logo sebagai identitas dari 
sebuah video profil. Untuk pengerjaannya 
menggunakan software CorelDRAW X4 
 
 
 
4.b.Audio Processing 
Untuk pengerjaannya Perekaman suara 
secara live menjadi satu dengan proses 
pengambilan gambar penulis menggunakan 
software Cool Edit Pro dan untuk proses 
perekaman suara secara dubbing indoor 
dalam studio.  
 
 
 
4.c.Editing Dan Mixing 
Dalam pengerjaan editing dan mixing 
video profil ini, penulis  menggunakan Sony 
Vegas 7.0 dengan melakukan pemotongan 
pada masing - masing video untuk 
menghilangkan  proses shooting yang tidak 
diperlukan, kemudian video yang  sudah 
diseleksi digabungkan dalam satu video 
editing. 
 
 
 
4.d.Hasil Produksi 
Hasil dari pembuatan video profil 
selanjutnya diadakan proses evaluasi, yaitu 
proses analisa perbandingan dan hasil aktual 
dari video. 
Data yang digunakan untuk perbandingan 
antara rencana dan hasil, adalah 
menggunakan data perencanaan dari 
storyboard, dan data pembanding dari hasil 
capture video finishing dari video profil. 
 
NO RENCANA  HASIL ANALISA  
1   
 
 
 
sesuai 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
sesuai 
3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sesuai 
 
5.a. Kesimpulan 
a. Dalam penyampaian informasi PNPM MP 
Kabupaten Karanganyar masih bersifat 
konvesional. Maka dibuatlah video profil 
sebagai media informasi, dokumentasi 
serta publikasi. 
b. Dalam pembuatan sebuah video profil 
diperlukan perancangan yang matang agar 
proses pembuatan video dapat berjalan 
dengan lancar dan sistematis. 
 
5.b.Saran 
a. Karena tuntutan perkembangan teknologi 
yang semakin berkembang dan penuh 
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dengan enovasi maka PNPM Mandiri 
Perkotaan Kabupaten Karanganyar perlu 
membuat video profil sebagai media 
informasi dan publikasi mengenai proses 
pelaksanaan kegiatan dari Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Perkotaan di Kabupaten 
Karanganyar. 
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